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Abstract
ASTUDY　ON　WESTERN　CHOU　BRONZES　AND
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　THEIR　INSCRIPTIONS
－FOCUSING　ON　ZHONG　OF　MARQUIS　ZHU　HUA（邪公華）一
SHINDo　Hideyuki
　　　This　paper　reports　the　result＄　of　a　re－examination　of　the　inscription　on　the　Western　Chou　bronze
bell　of　Marquis　Zhu　Hua（邪公華），It　is　not　certain　when　or　where　this　bell　was　excavated，　but　it　is　one
of　20　Western　Chou　bronze　items，　nine　of　which　are　bells，1isted　in　the‘Catalog　of　Bronzes　of　the　Shan－
ghai　Museum’，　Three　of　these　bells　carry　the　name　of　Marquis　Zhu（郊公）．
　　　Various　interpretations　have　been　made　of　the　inscription　on　this　bell　over　time，　and　several
characters　of　the　inscription　have　remained　controversial．
　　　Such　interpretations　as　those　made　by　RUAN　Yuan（玩元），　CHENG　Yi－Chou（程易疇），　and　ZHU－
ANG　Shu－Zu（荘述祖）are　examined　and　compared　in　this　paper　in　order　to　point　out　errors　and　arrive
at　the　correct　interpretation　of　the　inscription．
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